



































функције  финансијске  ревизије,  неопходно  је  имати  на  уму  да  је 
увијек  присутна  реална могућност  од  неподударања  интереса ме‐
наџмента предузећа који има одлучујући утицај на састављање го‐












materially  and  formally  correct  representation  of  their  financial 
accounting statements. Management of public companies to avoid mass 
introduction of such property in the property fund company, because it 
creates  an  obligation  revaluation  and  depreciation  calculation 
mentioned property, which has  the effect of  increasing costs, reducing 
net results, which mainly result in negative financial result. 
On  the  preparation  and  publication  of  annual  financial  reports 
directly  affects  a  number  of  requirements  and  those  relating  to 
accounting assessment, and  requirements  for disclosure,  ie. disclosure 
in  the prescribed  form. The main objective of  these  requirements  is  to 
create  conditions  for  fair  and  honest  financial  reporting  of  many 
investors.  To  understand  the  true  significance  of  the  financial  audit 
function  is  necessary  to  bear  in  mind  that  is  always  present  a  real 
possibility of a mismatch of interests of management companies which 
have  a decisive  impact on  the preparation of  annual  financial  reports 






overall national economy,  it  is evident that the  importance of financial 
auditing  functions  to  ensure  confidence  in  the mechanism  of  capital 
markets and the state as regulator and controller of the mechanism. 
Keywords:  accounting  standards,  auditing,  public  sector,  the  financial 
statements. 
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поменутог  сектора,  док  се  њихова  ефикасност  константно  побољ‐
шава кроз промjену власништва или редистрибуцију права власни‐
штва. Разлика између приватног и  јавног  сектора  је неоспорно су‐
жена. 
Јавна  предузећа  представљају  посебну  категорију  привредних 
друштава,  са  специфичним  положајем  у  остваривању  функција, 
као  и  специфичним  проблемима  који  их  погађају  и  са  којима  су 
принуђена  да  се  боре.  Она  дјелују  као  друштво  капитала,  чији  су 
власници  држава и  јединице  локалне  самоуправе.  У њиховим  би‐
лансима су најјасније исказане посљедице свих недоречености у њи‐
ховом  економском  профилисању.  С  обзиром  на  проблем  неисти‐
нитих и необјективних финансијско  ‐рачуноводствених исказа,  као 
и на акумулиране проблеме чији  се коријени налазе у идеологији 
коју  смо  спроводили,  као  и  у  околностима  које  прате  рад  јавних 
предузећа, сасвим је разумљив значај који ревизија има у реализа‐
цији циљева управљања јавним предузећем, а посебно у имплемен‐
тацији новог  јавног менаџмента.  Један  од најважнијих приоритета 










гућност да  се  у релативно кратком року  створи активан пословни 
амбијент који би био атрактиван за стране инвеститоре. 
Суштинска улога ревизије је да се учине поузданијим финансиј‐










цедуре  за  управљање  јавним  сектором  је  један  од  услова  да  би  се 
влада учинила одговорном. 
Ревизија финансијско ‐ рачуноводствених исказа јавних предузе‐
ћа  има  велики  значај  у  реализацији  циљева  управљања  јавним 







већ  и  потребе  да  технолошки  модернизујемо  нашу  индустрију  с 
циљем подизања њене конкурентности у иностранству. 
С обзиром да је штедња код нас на веома ниском нивоу, сасвим 
је  јасно  да  су  стране  инвестиције  практично  једини  расположиви 
извор  и  предуслов  за  економски  развој.  Посебно  су  пожељне  и 
атрактивне директне стране инвестиције типа “green field”. Код нас 
се јавни фондови често злоупотребљавају, а у њима су огромне суме 












ламента.  Посебан  допринос  садашњем  стању  надзора  над  јавним 
расходима у контексту настојања сваке земље да успостави и разви‐
ја парламентарни или други надзор над  јавним расходима, дала  је 
Међународна  организација  врховних  ревизорских  институција. 
Приликом доношења  стандарда ревизије  јавних расхода,  преузета 
је  аналогија  комерцијалне  ревизије  (која  је  настала  прије  ревизије 
јавног сектора), управо зато да процес ревизије јавних расхода не би 
попримио  карактер  различитих  индивидуалних  приступа  и  им‐
провизованих  поступака.  Неопходно  је  указати  на  неке  значајније 
активности, у контексту разматрања стандарда ревизије јавних рас‐





зултате  групе  експерата УН‐а  о  ревизији  јавног  сектора.  Експерти 





одрађени  стандарди  за  државну  ревизију.  Међутим, уколи‐
ко се у поступку обављања ревизије јавних расхода појави неусагла‐
шеност између ставова врховне ревизорске институције и државног 


















Постојање  ревизије  јавних  расхода  представља  гаранцију  да  ће 
државни рачуноводствени систем, као и  јавни расходи, бити пред‐
мет независног и стручног надзора који не ради по интуицији, већ 

































 са  становишта  суштинског  садржаја  државна  ревизија  пред‐
ставља  испитивање  и  утврђивање  исправности  и  ваљаности 




показатеља  регуларности  пословања.  Након  извршене  реви‐
зије израђује  се ревизорски извјештај,  који  се доставља реви‐
дираном субјекту у Парламенту, а спроводи се у двије фазе. У 























 састављање  и  подношење  извјештаја  о  обављеној  ревизији  у 
складу са одредбама закона, 




 утврђивање  и  објављивање  стандарда  пословања  корисника 
јавних  средстава,  издавања  приручника  за  ревизију  и  друге 
стручне литературе од значаја за развој ревизорске струке, са‐






имају,  у  обављању  својих дјелатности, посебно апострофирану од‐
говорност  и  према  јавности  и  према  свом  оснивачу.  Као  резултат 
тога на јавном предузећу стоји посебна одговорност на информиса‐
њу јавности о раду и пословању тих предузећа. Након претходно на‐





















тивно  ниском  нивоу  цијена  остварила  довољан  износ  прихода  за 
покриће високих трошкова пословања, поједина предузећа у овим 
привредним  гранама  морају  имати  велики  број  корисника  својих 
производа  и  услуга.  Стога  је  нерационално  постојање  већег  броја 
предузећа која задовољавају исте потребе,  јер онда ниједно од њих 
није довољно велико да ужива ефекте економије обима.  
Економија  обима  представља  уштеду  и  смањење  трошкова 
усљед пораста обима производње. Зато је економски нерационално 
било  какво  рјешење  осим монопола,  али  је  боље  да  то  буду  јавно 
контролисани монополи него приватни монополи, гдjе би приват‐
ник био вођен искључиво профитом. 






























вођења у ред нечега што  је  било дуго  запуштено и  занемаривано. 












гији:  од  схватања до конкретних мјера  економске и  енергетске по‐
литике.  Најприје  је  интервенисала  држава,  потом  су  услиједиле 
                                                            







је  да  би  се,  након  тога,  уз  стратегијско  мијењање  структуре  инду‐
стрије  (избацивање  гутача  енергије  и  увођење  нових  технологија), 
производња и потрошња енергије препустила тржишту, понуди и 
тражњи, односно економским законитостима. 
Сљедећи  примјер  тиче  се  јавних,  државних,  компанија  (ПТТ  и 
Електропривреда),  које  су,  захваљујући монополском положају  на 
тржишту  и  слободном  формирању  цијена  услуга,  оствариле  не‐
стварно  високе  профите.  Већину  атрактивних  послова  ранији  ме‐
наџмент ПТТ  је додјељивао мимо јавног тендера „брижљивоʺ про‐
браним  компанијама.  Документација  о  финансијском  пословању 
ПТТ  индицира  да  је  преко  90%  свих  набавки  реализовано  путем 




жишних  елемената. Питање  које  се  намеће  гласи:    треба  ли  елек‐
тропривредни систем задржати као снабдјевача привреде и грађа‐




дове или испоручују  опрему,  а  не плаћа им  се,  све  до потрошача 
који нису у стању да плаћају рачуне. 
 Чак  и  неколико  највећих  иностраних  добављача,  попут  швед‐
ског „Ериксона“, јапанског „Сонија“, њемачког „Сименса“, или сло‐
веначког  „Искратела“,  улазак  у  круг  повлаштених  партнера  могу 
захвалити  чврстој  спрези  са  локалним бизнисменима.  Биланс  ста‐
ња,  утврђено  је,  такође,  ревизијом,  не  одражава  реално  стање  бу‐
џетских средстава и извора средстава. 
Један  од  најпознатијих и  најозлоглашенијих примјера   „Аугије‐
вог синдромаʺ је онај у коме је међу десет највећих добављача ПТТ 
БиХ било и  једно анонимно предузеће,  а  крајње  је мистериозан и 
ангажман турске компаније „Нетас“, од које  је ПТТ БиХ, без  јавног 






















ци,  посредници,  држава,  инвеститори  имају  примарно  мјесто  и 
значај, који произилази из чињенице да су они истовремено и уче‐
сници на тржишту капитала и власници капитала. Уколико у еко‐
























 дефинисана  улога  финансијске  ревизије  инспирисана  захтје‐
вом заштите повјерилаца, 
 дефинисана  улога  финансијске  ревизије  у  прихватању  кон‐
цепта новог предузећа и 








Земље у  транзицији у  свом  законодавству не праве разлику из‐
међу активне и пасивне инвестиције. Посљедице су катастрофалне: 
пропаст  националних  економија  под  теретом  иностраних  дугова; 




























терних  корисника,  између  осталих  и  инвеститора.  Неопходна  је 
потпуна  независност  екстерног  ревизора  у  односу  на  менаџмент 
предузећа и његово рачуноводство,  јер  је оно највећа гаранција да 
ће  се  пословне  одлуке  доносити  на  основу  истинитог  и  поштеног 
информисања.  
Непојмљиво  је  са  економског  становишта  да  наш  менаџмент  у 
тој мјери има одбојан став према дефинисаним функцијама ревизи‐
је, не водећи рачуна да ревизор не оцјењује ваљаност пословних од‐




зије  (која  је  у  већини  земаља у  свијету организована најчешће као 
слободна  професионална  дјелатност),  неопходно  је  подсјетити  се 
чињенице  да  је  (посебно  на  нашим просторима)  константно  при‐
сутна  реална  могућност  од  неподударања  интереса  менаџмента 
предузећа  (који  има  одлучујући  утицај  на  састављање  годишњих 














финансирања израде  инвестиционих пројеката,  још  увијек  се  није 














та  приватизације,  Влада  Републике  Српске  признаје  како  он  није 
био добар, како је отјерао инвеститоре и повећао дуговање. 
Под константним дејством спољних утицаја са тржишта, укључу‐
јући  конкуренте,  купце,  добављаче,  власнике  дионица  предузећа, 
повјериоце  и  друге,  су  управљачке  одлуке.  Потпуна  независност 

















ји  мора  бити  праћен  озбиљним  активностима.  Наша  земља  се  за 
разлику од земаља традиционалне тржишне капиталистичке при‐













уважавање,  те  је  потпуно  логично  да  традиционални  политички 
циклуси  смјене  власти  постају  застарјели.  Због  тога  је  неопходно 
произвести  извјештаје  који  ће  бити  доступни  људима  који  нису 
професионалци из јавног сектора већ су представници друштва. То 
значи  да  јавност  у  демократским  друштвима  жели  да  зна  где  је 
утрошен њихов новац и шта је друштво добило заузврат. Отворени 







ра  позивају  на  већу  транспарентност  и  једноставније  захтјеве  за 
формално извјештавање. Помјерање од рачуноводства готовинских 
токова  ка  рачуноводству  пословних  трансакцијаматеријализовали 
су  се  наметањем новог  јавног менаџмента  као  тренутно  најактуел‐
није доктрине у јавном сектору. 
Суштину  новог  јавног  менаџмента,  према Hood‐u,  представља 
замјена  хијерархијског  бирократског  модела  јавних  служби  адми‐
нистрацијом која је оријентисана према перформанси и ради у ква‐






лу,  при  чему  је  дошло  да  увођења  стратешких  концепата  модела 
одговорности  у  јавни  менаџмент.  Тако  је  и  монолитна  структура 
владе  замијењена  децентрализованом  организацијом,  која  је 
заснована  на  структури  холдинга. Могућност  за  „аутсорсинг“  или 




















новог  јавног  менаџмента  неопходно  било  обезбиједити  присуство 
понашања сличног пословном, тј. установити „квази тржиште“, као 
кључни инструмент модела новог јавног менаџмента. Овај модел се 
појавио  у  развијеним  земљама,  које  карактеришу  традиционално 
јаке владе. Стога се поставља питање: у којој ће мјери нови јавни ме‐
наџмент  моћи  дјеловати  у  транзиционим  земљама,  које  треба  да 
реформишу своје јавне службе и учине их ефикаснијим и квази тр‐
жишно оријентисаним? 
На  нашим  просторима  је  очуван  значајан  ниво  професионали‐





сању  стратегије. Из  тог разлога  је развијен концепт „вриједност  за 
новац“, иако је нејасно како би се овај концепт могао објективно де‐






вог  јавног менаџмента,  да  се приближе концепти  јавног и приват‐
ног менаџмента. У великој мјери је модела новог јавног менаџмента 
заслужан за измијењено сагледавање државне службе и њених уло‐

















IPSAS  су  смјернице које поједине земље морају поштовати,  али 
су  углавном  под  утицајем  англо‐америчке  традиције  и  искуства, 
што  многим  земљама  представља  проблем  приликом  примјене. 
Историјски  посматрано,  рачуноводство  се  фокусира  на  контролу 
финансијских  средстава  и  обавеза,  што  га  чини  напреднијим  од 
обичног  књиговодства.  Нови  јавни  менаџмент  промовише  проак‐
тивни пословни сектор, у коме  јавно рачуноводство мора одслика‐
вати економску реалност. 




лицима  извршавања  својих  обавеза,  а  да  би  била  ефиксанија  и 








примијењене на  све  организације  јавног  сектора,  јер  су  у  стању да 
управљају објављивањем финансијско ‐ рачуноводствених извјешта‐
ја  ентитета  из  јавног  сектора.  Прихватање  и  примјена  IPSAS  не 
                                                            










Увођење  одговорности  према  јавности  захтијева  нове  приступе 
не само у извјештавању, већ и у процјени перформанси. Пошто фи‐

























































Стварање  таквог  амбијента  чак  представља  и  неопходност,  јер 

















сијске  ревизије  у  последње  три  године,  анализа  финансијског  по‐




ног  система  који  може  створити  поуздане финансијске  извјештаје 
на основу насталих догађаја. IPSAS су више смјернице које поједине 
земље морају поштовати.  Рачуноводство се фокусира на контролу 






























електропривредна  и  електродистрибутивна  инфраструктура,  ин‐
фраструктура комуналног живота, тако да неадекватно презентова‐
ње у билансима представља својеврсну националну небригу, као и 
погодно  тло  за  разне  видове  отуђивања  и  бесправног  присвајања; 
полазећи од чињенице да се ради о капиталним добрима, која чине 
битну одредбу квалитета живота у друштву.  











 јавна  предузећа  у  својим  пословним  књигама  воде  дјелове 
сталне имовине која није у њиховом власништву,   























тала  ревизија  финансијско  рачуноводствених  извјештаја  јавних 







ње  капитала  исказаног  у  билансима  и  капитала  исказаног  у  суд‐
ским уложцима, као и на евентуалне грешке у књижењима, које се 
одражавају на погрешан приказ основног капитала.   





ших  простора  ово  је  непостојећи  узрок.  Ревалоризација  се  према 
законским прописима ради на пола године, а исказује на посебној 
позицији  ревалоризације  капитала.  Ревалоризовани  износ  се  кра‐
јем пословне године, при дефинитивном годишњем обрачуну, пре‐
носи,  односно  приписује  основном  капиталу.  Таква  промјена  у 
основном капиталу  се не пријављује  суду  због  тога што се до  сада 
ниједне године ревалоризована вриједност не уписује, па због тога 
јавна предузећа и не пријављују ту ревалоризовану вриједност. Ов‐
де  се  сматра да  је  у  билансима исказани капитал  једнак основном 
капиталу пријављеном суду на одређени дан, плус сви ревалориза‐
циони износи приписивани по обрачунским периодима након то‐



















визора  се,  према  актуелној  ситуацији,  захтијева  један  нови  тренд, 
односно, да своје обавезе по основу извјештавања треба да прошире 










не  спречава  јавност  да  припрема  друге  извјештаје,  већ  је  основно 
начело да  је  квалитет информација побољшан,  те  корисник може 
искористити своје право за коректном и комплетном финансијском 
биљешком. Осим тога, имају велику улогу у подржавању промјене 











мен  приступ  поузданим  и  упоредивим  информацијама.  Транспа‐
рентност и објављивање података је и основа за тржишно оријенти‐
сан надзор над радом  јавног предузећа,  јер  омогућава  јавности да 
процјењује рад менаџмента предузећа. 
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